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GAMBARAN TIPE KEPRIBADIAN EXTROVERT ATAU INTROVERT 
PADA PASIEN PENYALAHGUNAAN NAPZA 
 
Oleh: Julistio Carolta Jemalut 
Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) 
merupakan penggunaan NAPZA secara patologis (di luar pengobatan) yang sudah 
berlangsung paling kurang satu bulan berturut-turut dan menimbulkan gangguan 
dalam fungsi sosial, sekolah atau pekerjaan. Faktor internal dalam 
penyalahgunaan NAPZA biasanya berasal dari diri sendiri yang salah satunya 
adalah kepribadian. Carl G. Jung membagi tipe kepribadian menjadi dua, yaitu 
extrovert dan introvert. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tipe 
kepribadian extrovert atau introvert pada pasien penyalahgunaan NAPZA. Desain 
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi seluruh pasien penyalahgunaan NAPZA 
sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tipe kepribadian 
dimensi Extroversion yang diadaptasi menggunakan teori C. G. Jung dan 
Eysenck. Hasil penelitian responden penyalahgunaan NAPZA didominasi oleh 
orang bertipe kepribadian extrovert dibandingkan dengan orang bertipe 
kepribadian introvert. 
 




THE DESCRIPTION OF TYPE OF PERSONALITY EXTROVERT OR 
INTROVERT ON PATIENT OF DRUGS ABUSE 
 
By: Julistio Carolta Jemalut 
 
Drugs (Narcotic, Psychotropic, and Others Addictive Substance) abuse is 
pathological  drugs usage (outside medical treatment) that occur during a month 
consecutive and inflict interference in social function, study or in employment. 
Common internal factors of drugs abuse are came from the self, one of it is 
personality. Carl G. Jung divide personality into two types, those are extrovert 
and introvert. This research aim to discover the description of type of personality: 
extrovert or introvert on drugs abuser. The design of this research is quantitative 
description. The sampling technique which used in this research is total sampling. 
The instrument used in this research was a questionnaire of type of personality 
dimension of Extroversion that adapted from C. G. Jung and Eysenck theories. 
The result of this research acquire dominant of extroverted respondents of drugs 
abuse rather than introverted respondents. 
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